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«A LO TUYO, TÚ» 
Quan m' envihln á Madrit el block de mármol, comensaré inmedlatament 
ia estatua de 'n Pitarra.—(Ceníéssíma caria dtl escultor Querol.) 
—Me sembla que si no me li porto jo mateix. 
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C R O I T I C A 
Se diu—no sé ab quín fonament—que de un mo-ment á !' altre V arcalde de R. O. Dr. L l u c h r e b r á un aviset t ambó de R. O. indicant l i que 
ha arribat 1' hora de tornaree'n á casa seva. 
E l Sr. Lluch ha tingut la poca fortuna de no satis-
fer á n ingü, com no siguí ais morts de gana del seu 
cassinet favorescuts ab algún que altre volant que 
'ls habilita pera cobrar nómina de la Pubilla, quan 
no com á burots, en qualitat de individuos de las 
brigadas. 
Vegin á lo que han vingut á parar las ínfulas de 
un arcalde que en pié Consistori proclamava la seva 
inviolabil i tat y per consegüent la seva indiscut ib i l i -
tat. Se creya un esquitx de rey, y ha resultat el m é s 
vulgar y adotzenat deis dispesers de cassino po-
lítich. 
D ' a ixó n ' e s tán cremats tots els regidors, que 
precisament per deure la seva elecció á electors 
reals y vius, t eñen els seus compromisos y 's veu-
hen impossibilitats de Batisferios, pe rqué D. Gabriel 
copa totas las vacants. E n aquest punt porta fins á 
tal e x t r é m la seva golafrería que al anarse'n á Zara-
gossa á oferir la vara á la Verge del Pilar, deixava 
tots els puestos provehits y un n ú m e r o de volants 
firmats ^era que ho fossen tots els que vaquessin 
durant la seva ausencia. 
Els que t eñen assumptos pendents de u l t i m a c i ó 
en la Casa Gran se donan á tots els dimonis del i n -
fern ab motiu de la falta de assiduitat del arcalde 
de R. O. Quan es tá malalt, naturalment, no compa-
reix al despaig; pero tampoch deixa qui '1 sustitu-
heixi . E s t á tan pegat de la vara, que se l ' emporta 
á casa y se la fica al Hit. La seva senyora n ' h a u r í a 
d' estar gelosa. 
Pero quan se troba bé tampoch va al despaig m é s 
que ab intermitencias. Els que necessitan veure ' l se 
tornan micos.—Passi demá: avuy no ha v ingu t— 
diuhen els porters. Y se 'n han de anar renegant, 
desesperats. H i tornan 1' endemá, 1' e n d e m á passat, 
tots els días , y si al últ im logran ser rebuts solen 
recullir deis seus llabis la promesa de que ja s' ocu-
p a r á del assumpto.—Ja me 'n ocupa ré .—Sempre 
en futur; un futur que no 's torna may present. 
Aixís el despaig es tá a t rassadíss im. Ar ranca r l i 
una firma ha de considerarse una costosa vic tor ia , 
com no siguin las que posa al peu de un deis consa-
buts volants de colocacións, que per aquests sempre 
té la ploma á punt. 
U n d ía va llevarse sentintse un altre home. U n 
impuls d ' energ ía y decisió feya vibrar els seus ner-
vis com una corrent eléctrica.—Ne vaig á fer una— 
's d igué—que se rá sonada—. Ara veu rán si t i n c h 
tesón, Y 's va llansar com un huracá á fer t i r a r á 
t é r ra las barracas del Paralelo. Se va comensar la 
feyna; á las pocas horas se va suspendre y a i x í s 
han quedat. No serveixen per lo que se rv ían , pero 
tampoch es tán á la l ínea com determinava l1 acort 
del Ajuntament. 
Y T arcalde de R. O. tan serio, tan convensut de 
que hav ía fet una gran cosa, de que á lo menos s1 
h a u r í a guanyat el dret de que l i erigissin una esta-
tua allí mateix. E n Rius y Taulet al Saló de Sant 
Joan; V arcalde Lluch en el Paralelo. 
*** 
No fa gayres días, en un ápat ín t im ofert per al-
guns regidors á un tinent d' arcalde de Zaragossa, 
pagat aquesta vegada pela mateixos comensals, una 
idea lluminosa bri l lá de sopte en el seu cervell, es-
timulada sens dupte per 1' espurneig del Champag-
ne: la de desterrar la pol í t ica de la Casa Gran: la de 
constituhirse en arcalde purament administratiu, ab 
el concurs que solici tá de totas las fraccións que 
componen Y actual co rporac ió municipal. 
Qualsevol pot forjarse aquesta ilusió menos r ar-
calde actual, que deu la represen tac ió que ostenta, 
no á la seva talla, n i ais seus prestigis, n i á la seva 
inteligencia, n i al seu esperit de iniciativa, sino á la 
influencia política de u n cacich de menor quant ía , 
que va voler teñi r arcalde seu, y á un ' hora tonta 
d' en Maura. 
P e r q u é en Maura la va teñi r , y ben tonta, al acce-
dir á las p re tens ións del Sr. Henr ich en contra deis 
desitjos de las classes neutras, que fan el joch á la 
seva política. 
¡Arcalde administrat iu, el Sr. L luch , que no ha 
sabut may lo qu' era admin i s t r ac ió ! {Arcalde admi-
nistratiu un home empantenegat fins á la nou del 
coll en las malas manyas del vel l y desacreditat ca-
ciquisme, que durant tants anys feu mans y máne-
gas á la Casa GranI j Arcalde administratiu el presi-
dent de una corporació que concentra el seu afany, 
mal t ingui de deegabellarho tot, en repartir la sopa-
boba de la nómina entre 'ls famélichs que 's fan so-
cis de la seva casa de dispesasl 
jVaja, que n ' h i ha per partirse de riurel 
L ' apoyo de una corporac ió municipal y '1 res-
pecte de un poblé se guanyan sabentlos mereixer. 
Y en aquest punt el Sr. L luch es tá molt l luny d1 os-
eas, y es bastant difícil que arr ibi may á conseguir-
los. De res l i se rv i rá qu ' en sessió públ ica 's revan-
x i n i , y que, campaneta en m á y tocant á rebato des-
aforadament, tracti d ' ofegar la veu deis regidors 
que l i demanin comptes, invocant una ridicula in-
violabilitat. Quantas vegadas ho intent i se demos-
t r a r á que '1 seu Uoch verdader no es tá davant de la 
taula presidencial, sino al dessota y ben amagadet. 
Vegis ab aixó si las empingorotadas classes neu-
tres del flamant maurisme poden admetre 1' estar 
representadas en 1' Ajuntament , en un cárrech de la 
confiansa del gobierno de S. M.} per aquest desetxo 
del antich caciquisme, t re t per obra del Sr. Henrich, 
del sostre-mort del o lv i t , ahont vivía arreconat. 
Se comprén lo que 's d iu , es á saber: que U gobern 
de un moment al altre pensa tornarlo al quarto 
deis mals endressos. 
•** 
Inú t i lmen t invocará els mér i t s y serveys que 's 
figura haver contret, subvencionant las festivitats 
religiosas de la Mercé , per treure '1 regust de la ne-
gativa del Ajuntament á subvencionar la de Cor-
pus, y regalant més tart , una vara que no era seva 
á la Verge del Pilar de Zaragossa. 
N i 1' una Verge n i V al tra l i han de valguer... per 
que, la veritat es que aquestas cosas las va fer ab la 
seva mala sombra acostumada. 
H a v í a sentit parlar de grans personatjes, de reys 
y magnats, que fan regalos á las Mares de Deu, y 
no va voler ser menos qu' ells. P e r q u é com els si-
mis posseheix 1' ins t in t de la imitació, si b é las imi -
tac ións qu' executa l i surten sempre ridiculas paro-
dias. 
V o l imitar á n ' en Rius y Taulet, y no passa m é s 
enllá de la taula deis fartoris. Menja, beu, brinda, y 
á casa, á no fer res. 
Aixís t ambé ab el regalo de la vara. Els grans 
personatjes al donar á un Santuari una banda, una 
creu, un sabré , un b a s t ó de mando ó una insignia 
qualsevol donan lo qu ' es seu, de la seva propia y 
exclussiva propietat; en cambi '1 Sr. L luch va donar 
lo que no l i per tanyía , lo qu' era propietat de Bar-
celona. 
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LAS OBRAS DEL PALAU DEL PARCH 
0. 
—Vels'hi aquí un fill natural 
que ningú '1 vol reconeixe. 
En totas aquestas imitacións li passa lo que al 
protagonista de un succés molt curiós, que ara vaig 
á contarlos. 
E l rústech arcalde de un poblé rural va anar á 
Madrit á trobar al diputat del districte ab la preten-
sió de que '1 presentés al rey. Se tractava de un as-
sumpto que interessava molt á la població. 
E l diputat no podía desairarlo. E l feu vestir d' 
etiqueta y '1 portá á Palacio '1 día designat pera re-
bre'ls. 
Pero avants, per evitarli un ridícul, li va donar 
las degudas instruccións. 
—Cuidado á dir ni una páranla—li digné.—Quan 
me vejen fer una cortesía, feula també. Més ciar: 
feu sempre lo que 'm vejeu fer á mí. 
L ' arcalde prometé cumplirho. Y en efecte: desde 
que penetraren áPalacio^seguía 1' arcalde darrera del 
diputat, atent á imitar totas las sevas accións. Feya 
'ls passos á la mateixa mida qn' ell, y quan el dipu-
tat s' aturava, s' aturava 1' arcalde. Per fí, en 1' an-
tessala regia, quan els hi digueren que podían pas-
ear, el diputat va plegar el clacb, aixafantlo, com s' 
acostuma, sobre '1 pit. Y 1' arcalde va fer ezacta-
ment lo mateix: sois qu' en llocb de clach portava 
tarot, y '1 deixá convertit en una coca. 
A 1' altura de aquest arcalde rural, se sol posar V 
arcalde Llucb, quan tracta de bonrar el cárrecb, ab 
imitacións barrueras, de grandesas y explendors. 
De un barret ne fa una coca. 
e j s : p I I S T A B 
P. DEL o. 
Anavan sola; jo 'ls he viat 
en el paaaeig; era al veapre. 
Amagantme en la foacor 
ela aeguía tot darrera. 
Al paaaar ran d' un fanal 
y al besarlos sa Uum feble 
els he viat darse las mana 
y parlarae á cau d' orella. 
Deis gelos en el cor meu 
s' han enroscat las serpetaa; 
el roatre he girat y he cica 
laa parpellas per no veurels. 
Aclaparat, defallit 
m' he assegut á un banch. Sena esma 
mirava passeig amunt 
y una Uágrima ruhenta 
m' ha rodolat roatre avall. 
¿Era d' odi? Era de pena? 
lEnganyatl ¡Trahitl iQuína motsl 
La má al escríurela tremola, 
del pit s' escapa un sospir 
y '1 cor glateix sense foraa. 
iEnganyatl ¡Trahitl No vol 
la llengua dirlos, revolcá's 
y moren sempre ofegata 
ran de la cremoaa gola. 
Avanta, quan ella encare m' eatimava 
si amoróa la mirava a* enrogía, 
al instant ab preateaa 'la ulla baixava 
y un dols somría sos Uabis entrobría. 
Ara que d' un altre home es 1* estimada 
si una volta mirantme T he sorpresa 
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UN BOSSINYOL QUE VOL FUGIR 
í l 
—El día que jo trobi la gabia oberta, pego volada, y 
1' ase'm flich si 'm veuhen més. 
jo he sigut quí ha baixat prest la mirada 
ab el cor of egat per greu tristesa. 
Tot era fals en ella, 
tot farsa, tot mentida; 
páranlas y miradas, 
las llágrimas, el riure. 
Tant bé ho representava, 
tant bé ho feya la cínica 
que ab un altre home al véurela 
anar amorosida 
no puch evitá '1 dupte: 
Es farsa aixó? L ' estima? 
J . BOSCH Y ROMAGUERA 
Com se daura la pildora 
La cosa va pasear á Gamarussia, aquella població 
—ja se 'n deuhen recordar—ahont n ingú fa lo que 
ha de fer y las majors atrocitats resultan el «nost re 
pa de cada día». 
Vels 'aquí que 'Is amos d' un t ranvía , alentats per 
la impunitat que de temps enrera disfrutavan, con-
cebiren el pensament de ferio circular á lo l larch de 
una vía molt ampia que se 'n deya carrer de las 
Morts. 
Grans dificúltate ofería '1 seu projecte. Algunas, 
no obstant, hav ían ja sigut victoriosament salvadas. 
D ' una plassa, situada devant del edifici de la Un i -
versalitat, se 'n hav ía fet, ab tota la frescura del 
món, mangas y capirotes, destruhintne 'ls jardins, 
cambiantne las l íneas, arrencantne fanals y arbres, 
posantla, en fí, á la disposició de la empresa del 
t ranvía , pe rqué á la mida del seu gust tallés y sur-
gís per allí hont volgués. En un' altra semi-plassa, 
al voltant del monument del Vel l , s' h i havía, en 
menor escala, repetit la operació. Empedrats cam-
biats perqué sí, passeigs reduhits, carrers aixam-
plats, curvas modificadas... tot en benefici exclusiu 
y pera comoditat del t ranvía . 
*** 
Pero s' a r r ibá al famós passeig nomenat de Tra 
cia, y 'ls servidors de la omnipotent empresa tran-
viaria arrufaren el ñas . 
La operació de «tirar endavant» topa va allí ab in-
convenients d' ordre molt serio. Era precís esmotxar 
una bona part del passeig. H i havía, además , preci-
sió d' arrencar trenta sis arbres, trenta sis p lá tanos 
hermosíss ims, qual criansa havía costat ais honrats 
gamarussos un pou de diners y no pochs cuydados. 
Sens dupte que, atesos els precedents, enviant al 
lloch del crim una brigada d' operaris que ab cá-
vechs y destrals desembrassessin el s i t i estava re-
solt el conflicte; pero V atentat apare ix ía tan gros y 
tan inmensament brutal, que 'ls directors del tingla-
do van acoquinarse y avans d' embestir al bulto á 
tall de toro, determinaren celebrar una reunió pera 
estudiar detingudament 1' assumpto. 
En ella, '1 gerent del trust exposá ab tota fran-
quesa la situació. 
— L ' encreuhament del carrer de las Morts y '1 
passeig de Tracia—va dir ais seus consocis, tots ells 
mandarins influyents,—impedeix el pas del t ranvía . 
Els arbres, una regular porció del passeig, ens el 
teñen encallat. ¿Qué podém fer pera rompre aquesta 
barrera? 
— E l passeig, tallarlo; els arbres, arrencarlos—va 
dir un deis de la colla, ab la seva proverbial des-
preocupació. 
—Impossible ,—contes tá '1 gerent:—la gent veur ía 
el joch massa ciar y se 'ns t i rar ía á sobre. 
—No se 'ns h i ha pas tirat.fins ara. 
—Perqué hem sapigut enganyarla, donantli gar-
sas per perdius. No, amichs meus; s' ha de procedir 
ab cautela. D ' altra manera, es tém perduts y 'ls amos 
del t ranvía ens env ia rán á la porra. 
—¿Qué s' ha de fer, donchs? 
—Meditar, meditar forsa y donar al conflicte un 
quiebro enginyós. 
E l quiebro va trobarse. E l mateix m a n d a r í que ha-
vía convocat la r eun ió va teñ i r la sort d' at inarhi . 
—Lo que aquí convé—va dir—es prescindir com-
pletament del t ranvía . 
—jPero si peí t r anv ía 's fa la festa! 
—Ja ho sabém; pero, de moment, es precís olvi-
darse'n. Veus 'aquí '1 meu plan. Comensa rém per 
queixarnos de las malas condicións higiénicas de 
Gamarussia. 
- B é . 
—Donat el cri t d' alarma, escamparém el rumor 
de que una de las cosas que més contribuheixen á 
manten ir aquestas malas condicións son els arbres. 
—Molt bél.. 
—Després busca rém un parell de sabis, que aquí 
abundan, que dictaminin d' acort ab els nostres de-
sitjos. 
—Requetebél . . 
— Y un cop conegut aixó y creada 1' a tmósfera ne-
cessaria, d i r ém senzillament al públ ich: «Obehint 
els consells de la ciencia y en benefici de la teva sa-
lu t , per nosaltres tan preciosa, aném á fer un expe 
r imen t.> 
— Y aquest experiment consistirá.. . 
—En tallar els arbres del passeig de Tracia que 
impossibilitan las nostras combinacións. 
—¡Magnífich, piramidal 1.. 
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Y némine discrepante, ton aprobat sense discussió 
el magnífich projecte del gerent. 
L ' endemá mateix comensaren ele traballs prepa-
ratoria convinguts. 
Per tot arreu circulavan malas noticias. L ' estat 
eanitari de Gamarussia deixava no poch que desit-
jar. Els casaos de febre eran cada día més numero-
sos. De tíaicha, aobre tot, n' hi havía un á cada caaa. 
¿A qué 'a devía aquell eatat d' infecció y miseria 
fisiológica? 
A la perniciosa influencia déla arbrea. De boca en 
boca corrían laa opinións de varis metgea de nota 
que donavan fé de la funesta veritat. Els arbres, es-
pecialment els plátanos, eran els causants de tot. 
En el polsím del revés de las sevas fullas trobavan 
els gérmens patógenos camp abonat pera desarro-
llarse y reproduhirse. D' allí pasaavan ala pulmóns 
deis pobres transeúnte, y al día següent, tisis decla-
rada. 
Y aixó no ho deya un qualsevol. Ho asseverava la 
academia tal, ho afirmava '1 gran químich qual... To-
tas las eminencias médicaa declaravan lo mateix: 
«Oomno's treguin els plátanos, Gamarussia no's 
veurá Uiure de tisis.» Ningú pensava que, si alió era 
veritat, el gran químich qual y 1' academia tal havían 
sigut uns infames no avisantho antea. 
— ¡Val méa tart que mayl—exclamava la gent, ve-
yent ja 'la gérmena patógenoa despendres de las fu-
llas y ficársels boca endins. 
Llavoras els del trust pensaren:—Aquesta es la 
nostra. 
Y ab un accent compaaaiu que trencava '1 cor, 
van proposar, per vía d' ensaig, desembrassar d' ar-
brat 1' encreuhament del carrer de las Morts y'1 pas-
seig de Tracia. 
Y com que 'ls gamaruasos, á imitació dele aeua 
consonante els aveetrussos son gent que s' ho em-
passa tot, succehí que 'ls mandarína se sortiren ab 
A LA PLASSA DE SANT JAUME 
—¡Sant Jordi, feu la mercé 
de pendre oportunas midas 
perqué la Diputació 
pagui '1 que deu á las didasl 
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HI HA QUE PENSARHO TOT 
0 . 
—iSenyor arcalde, veji cóm está de ratas aixól ¿Per qué no dona ordre d* 
exterminarlas? 
—iDeu me'n guard! Las de la Casa Gran, per esperit de eos, ho veurían ab 
mals ulls y segurament s' enfadarían. 
la seva y 'Is trenta sis p lá tanos foren ignominiosa-
ment arrencats. 
Y , colorín, colorado; ya está él timo relatado. 
A. MAECH 
E P I G R A M Á T I C H 
U n pagés, poch versat d' ortografía^ 
mirava en molts cartells quinas comedias 
feyan aquí á ciutat, per 'ná al teatro 
tot lo mes baratet que pogués ésser. 
Un ne va trobá al fí que l i semblava 
que bonas condicións á tothom feya, 
puig va llegir els preus, y—Entrada gratis 
deja, y mes apartat:—SaM bandeja. / 
—lOla! |01a!—Vaesclamá.—Aixó es una ganga. 
Ben desxifrat vol dir que hi haurd teca. 
No hi faltaré pas jo que avuy en día 
de ganga no n ' ix cap, no, com aquesta. 
Sois me falta saber si per la entrada 
m* hauré de gratá '1 cap molta estoneta. 
FÉLIX CANA 
V ARCALDE DE GER0LSTE1N 
¡S' han cumplert las profecías! 
Vam dir al seu adveniment que aquest arcalde 
ens faría riure á tota máquina , y ja deuhen vostés 
estar observant com la nostra predicció va realisant-
se, día tras día, al peu de la lletra. 
L ' altre vespre, departint en el seno de la confian-
sa ab un periodista—que per cert ahir vaig adonar-
me de que té la botiga per Hogar—va llensarse V 
home á fer declaracións, y 
encare '1 ventre 'm fa mal del 
p a n x ó que m ' h i vaig cargolar 
llegintlas en lletras de motilo. 
A l sentirlo parlar, un no s 
creu estar al davant d' un ar-
calde de Real Ordre, fruyt d ' 
una senzilla humorada de *n 
Maura y l1 Henrich; alió m é s 
aviat sembla un Bismarck, un 
Céssar, un Napoleón, un home 
extraordinari, caygut del cel 
sobre Barcelona pera transfor-
marla de cap á peus y conver-
t i r la per art mágich en la ciu-
tat més bonica deis mons ha-
bitats. 
¡Ab quín énfassis més gra-
ciós; ab quina formalitat, ver-
dadera salsa del género có-
mich, s' explica '1 bon senyor, 
al exposar els intrincats y 
grandiosos plans que quiere 
desarrollar durant la seva per-
manencia en T arcaldía!... 
E l quiero no desapareix deis 
seus llabis n i un sol moment. 
Quiero aixó, quiero alió altre, 
quiero lo de més enllá, quiero 
naps, quiero xir ibías. . . Queren-
cia com aquesta no s' hav í a 
vist desde la creació deis ar-
caldes de Real Ordre hasta la 
fetxa. 
Y que no s' h i posa per 
poch 1' home. Lo qu' ell deu 
dirse:—Una vegada presa V embocadura del que-
rer, tant se val querer regalar una vara com querer 
la l luna. 
Quiero—son poch més ó menos las sevas propias 
paraulas—gwiero traballar peí meu compte, fent 
algo que p e r p e t ú h i la memoria del meu pas per 1' 
a rca ld ía . 
¿S' h i volen jugar alguna cosa que don Gabriel 
a ixeca rá una p i r ámide á la plassa de Catalunya, 
m é s alta que la de Cheops, ó un colós á la boca del 
port, que de ixará petit al de Rodas? 
— Quiero—segueix dihent—comensar la reforma 
de Barcelona, problema que jo crech poder solucio-
nar mol t fácilment, á pesar de lo pavorós que alguns 
el considerar. 
—[Ben xafat!.. ¿Pavor al nostre arcalde?.. 
tNo, no le causa pavor 
esta sencilla reforma...» 
Y pera demostrarho cumplidament, en una l i e las 
p r ó x i m a s sessións proposará , pera realisarla, un 
medi que no costará res al Municipi y servirá pera 
donar traball á mol t íss ims obrers. 
—Crech—(ves qué l i costava de dir quiero!—crech 
lograr ab aquesta proposició un verdader tr iunfo. 
Barcelona resul ta rá hermosejada y 'is pobres des-
apar e ixerán . 
Aquí , fatigat peí colossal esfors que acaba de fer, 
1' home respira... y cont inúa queriendo: 
— Quiero sanejar la població, construhint cloacas, 
no sóls al Ensanxe, sino t ambé al interior y ais po-
bles agregats... 
Y á la platja de can Tunis, y á Somorrostro, y á 
la montanya Pelada... 
D e s p r é s unificará la Deuda, fará embaratir el 
gas, purif icará V ayre que 'ls barcelonins r e sp i r ém 
y ¡ l igará 'Is gossos ab llangonissas. 
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primera tiple. 
¿Véritat que té la mar de gracia tot aixó, en boca 
d' un eenyor que '1 millor día sortirá de la Casa 
Gran ab la cessantía á 1' infern de la levita y la qúa 
entre camas?.. 
¡Quiero, quiero,, quiero!.. 
Qualsevol que '1 sentís y no conegués el panyo, lo 
menos se figuraría que '1 senyor Lluch ha de ser 
arcalde fins ais comensos del sigle vintihú. 
— ¡Quiero, quiero, quiero!.. 
¡Pobre don Gabriell.. ¿Sab quín motiu li han tret 
ja els concejals? 




P R I N C I P A L 
Mater doloroso, de Leopoldo Cano, com á obra escénica 
ve molt endarrerida. Pertany de pié á pié al género me-
lodramátich de 30 ó 40 anys enrera, ab la desventatja d' 
estar mal construhida, de ser molt enrevessada y á tros-
sos incongruhent, sense despertar el més mínim interés. 
La falta de aquest element está en part compensada 
peí frasseig. Els personatjes diuhen cosas de aquellas 
que unas vegadas fiblan y en altras ocasións tendeixen á 
inflamar I' entussiasme patriótich, Casi s' asseguraría 
que s' ha escrit 1' obra sois peí gust de proferir aquestas 
frasses y d' espetar tirallongas d' efecte. 
Simpatisém ab el Sr. Cano perqué odia la maldat y 
estima á la patria espanyola. Pero per lo mateix que 
simpatisém ab els seus sentiments y ab las sevas ideas, 
hauríam vist ab gust que las hagués realsadas f entlas ser-
vir com á ánima y no com á vestidura de la seva pro-
ducció. Pera conseguirho hauría hagut de crear verda-
ders carácters, y en Mater dolorosa no n' hi hem sapigut 
veure cap. Tot es capciós y convencional, y tot també 
efectista. 
Es de doldre ademés que s' baja empenyat en con-
demnar las aspiracións á una acció renovadora de aques-
ta decrépita Espanya, personificantlas en un tipo tan 
malvat y poca solta com el del pintor. Els modernistas, 
no per ser modernistas han de ser mals pares, mals espo-
sos y crimináis. 
E l Sr. Cano, militar distingit, que ha alcansat en 1' 
exércit els entorxats de general, no ha comprés aquesta 
vegada qu' en el teatro lo mateix qu' en la guerra 's gua-
nyan las batallas, no ab ninots sino ab soldats de carn y 
ossos y sobre tot ab soldats de ánima forta y ben tem-
plada que visquin, vibrin y lluytin. En la seva obra no 
'ns ofereix desgraciadament mes que fantoches, mal ar-
ticulats, tots de una pessa. Ja 's pot esmerar 1' autor en 
posar frasses bonicas en la seva boca, no fent com no fan 
més que tonterías. 
L ' obra sigué representada ab molt carinyo y acert 
per tots els actors... y á despit deis reparos que li reser-
vava la crítica desapassionada, 1' autor sigué objecte 
de nutrits aplausos y ruidosas ovación s. 
No obstant y aixó, 1' obra no deixará de ser lo qu' es 
realment; un' antigualla, una negació de la vida y la, rea-
litat, y una demostració contraproduhent deis generosos 
ideáis que alenta '1 Sr. Cano. 
La companyía francesa de la Jane Hading Le Bargy, 
ens havía promés una representació única de Le retour 
de Jerusalém; pero á la nit mateixa en que havía de do-
narla, ígnorém per quíns motius, la sustituhí per Le De-
mimonde de 'n Dumas. 
Haguerem, donchs, de renunciar á la fruició que 'ns ' 
prometía una obra nova, y contentamos ab el mer tra-
ball de la companyía dedicat á una producció de sobra 
coneguda. Aixís y tot, disfrutarem moltíssim ab 1' encís 
de una interpretaeió que no vacilém en calificar de pér-
fectíssima. 
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La Hading es una aotriu de V escola de la Réjane; una 
gran matisadora. Perfectament possehída de una tónica 
de finesa tant en la veu com en el gesto, tant en la mí-
mica com en la expressió, dona un poderós reals al tipo 
Suzane, y sense forsar may la nota, son art exquisit te 
una gran intensitat. Apart de son talent, V ajuda molt á 
conseguirho sa hermosa veu, son rostre expressíu y sa 
elegant figura. 
A n ' en Le Bargy ja '1 coneixíam, y ara com sempre 
1' hem admirat com un actor reflnadíssim, pié de distin 
ció y mestre insuperable en 1* art del diálech. Es una de-
licia veure'l y sentirlo... sentirlo sobre tot, per la vida, '1 
color y '1 relien que dona á la páranla. 
Els restants actors molt justos, trayent un conjunt 
irreprotxable. 
LICEO 
Ab un pié á vessar va inaugurarse dissapte passat la 
present temporada. E l gran drama lírich Sigfried va ser 
ppsat ab tots els honors que 's deuhen á n ' en Wagner, 
aixís es que la representació obticgué una interpretació 
acabada, com més no podía desitjarse, donats els ele-
ments de que 's disposa en nostre teatro. 
E l mestre Kaehler, vingut expresament pera dirigir 
la partitura d' aquesta hermosa obra, dona un relleu 
molt notable ais temas musicals dintre un escrupulós 
estil wagneriá en el que la sobrietat es el tot. A l acaba-
ment de cada acte fou cridat á las taulas, ab justicia. 
La execucíó, tant en detall com en conjunt, fon bona 
de veritat. El tenor Burgatti, qu' es ademés d' un bon 
cantant un delicat artista, presenta el tipo de protago-
nista ab perfecció y elegancia. La senyora Bianchini, qu' 
entén el tipo de Brunilda, canta ab correcció y bon gust, 
essent la seva veu extensa y de agradable sonóritat. 
Eis demés artistas no varen descompondré el quadro 
un sol moment: flns Fafner, el dragó, va estar dhcret y 
comedido. Per aixó el públich, no acostumat á tanta feli 
citat, segueix ab notable interés la representació que no 
decau un instant, y aplaudeix de bon grat els principáis 
passatjes de la obra, qu' es potser musicalment la més 
comprensible de la serie de dramas lírichs, fins pels que 
's mostran més refractaris ab el aenyor Wagner. 
Bon comensament de temporada. Un aplauso á tots, 
empresa, artistas y públich, y que ni V una ni 'Is altres 
s' hi adormin. 
NOVETATS 
Ais mateixos autors de Loa dos pilletes es degut el me-
lodrama Oigoletie, que 1' autor de la versió castellana ha 
tingut á bé batejar ab el títul de Las dos golfas. De 
aquesta manera els pillets y las trinxarairas van á pa 
rells, com els frares. 
Sense teñir aquesta obra la forsa y '1 ganxo de la seva 
germana major, se distingeix per lo ben construhída y 
coordinada qu' está, per 1' interés que desperta, per las 
situacións dramáticas que ofereix, totas de un gran efec-
to, y fins per certa tendencia literaria qu* en ella s' ob-
serva, reveladora de que '1 progrés se deixa sentir hasta 
en la esfera del género melodramátich. 
Posada vistosament ab decoracións novas deis senyors 
Brunet y Pous, y representada ab esmero, la bona acu-
llida que l i dispensá '1 públich la nit del estreno, fá pre-
sagiar que durará molt temps en el cartell. 
G R A N V Í A 
De regular éxit pot calificarse 1' estreno de la nova 
sarsuela E l húsar de la guardia, original deis Srs. Perrín 
y Palacios y deis mestres Vives y Jiménez. No ha re-
sultat de molt tan sorollós com el de Madrit, segóns con-
tavan las crónicas. Aquí la obra ha agradat... y prou 
E l llibre es com els del montón. N i 1' argument, ni la 
manera de desarrollarse 1' acció teñen res d' original, 
faltant'hi la frescor d' altras obretas més ingénuas deis 
mateixos pares de la criatura. No hi ha més que una 
trassa d' ofici qne fa soportar ab resignada bonhomía al 
Súblich una serie de recursos efectistas escalfats al acá-ar ab un pet de Marsellesa que f a aixecar drets ais es-
pectadors. 
La música no 's distingeix gayre tampoch. Foren re 
petits tres números, entre 'ls quals hi sobressurt un dúo 
cómich bastant elegant y molt graciós. 
Els artistas no més que regulars. Convindría que al-
gúns d' ells no fessin tanta brometa y respectessin més 
q\ caudal escrit. E l cómich quan vol fer e) graciós es 
quan fa menos gracia. ^ _ 
N . N . N , 
CAUHEN LAS FULLAS 
(Poema Modernista) 
Diu el VENT:—Tot lo dolent, 
lo xacróa, lo que ha servit, 
ique tremoli esporuguit 
quan jo passol... jSoch el Vent!...— 
UNA FULLA, adelantanise 
iTinch dret á viure, á gosar... 
y el Vent, déspota, 'm domina!. .• 
E L VENT 
ICalla, fulla clandestinai 
i Jo soch 1' amo y puch manar! 
LAS FULLAS, arremolinantse 
iButxí de las fullas parias! 
iTirá! iDespótich! jimpíol... 
E L VENT 
iCalleu, sino... ua denuncio, 
fullas... revolucionarias! 
E L POETA 
1A7, com bufa '1 vent, com bufa! 
iAy, que la vida es molt aspre!... 
|Ay , que caieh!... iJa soch á térra! 
—Diuhen las fullas al caure:— 
LA.S FULLAS LITERARIAS 
Y vé '1 mal temps, las vetllas Uargas, 
y els versos llarchs y poca soltas 
deis poetas tardorenchs. 
Y en aquest lemps de grans ventadas, 
rodant per térra veyém cosas!... 
y |oh Den! ilo que vejém! 
Pro venen els prosaichs guarda-paseyos. 
y en pago de al istia donarlos sombra, 
ens fan aná al pilot deis grills anónims 
á puntadas de peu y cops d' escombra. 
E L POETA 
Y segueixen cantant—las estivals despullas 
son monótono cant de despedida: 
La Cansó sempiterna de las Fullas. 
Trossejadas y ressecas, 
al despéndrers de Uurs blancas, 
gira-volt an ran de térra 
en.macábrica sardana. 
Ans de fóndrers al no résr 
ab sos cláns nos entrebancan, 
y encatífan els carrers 
frets y grises del Eosanxe. 
Y las fullas van cantant 
mentres cauhen, mentres cauhen... 
Y ¿sabeu, quan van cayent, 
lo qué diuhen, lo qué cantan? 
E L POETA Y E L VULGO 
Diuhen que hi ha una lley...—(Si. si, conteumho.) — 
qu' es per tots inflexible .. ben igual... 
—(No den ser com aquesta que aquí á Espanya 
ha establert el Descans Dominical.)— 
Es la lley deis petits... deis repetits, 
de las fulias, deis grills, qu' una missió 
trascendental, cumpleixen, inconsciems: 
Escolten... —(Vaja jprou d' aquest coló!) — 
CANTAN LAS FULLAS 
Es una lley molt humana 
perqué es la més natural, 
la que fá que '1 fret mustigui 
lo que '1 bon temps revifá. 
Es molt just que peí Novembre 
arribi al fí natural 
una feyna comensada 
allá á principis de Mars. 
Está bé qu' en esta vida 
tot se vaji transformant, 
y lo que anava ahí á sobre 
sigui avuy al cap més baix. 
Dant vol tas el mon fa vía, 
dant voltas se baila '1 vals, 
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y morint avuy nosaltrea 
doném vida al de demá. 
No hi ha res al mon inútil, 
si se sab aprófitar. 
E l més petit, devegadas, 
oculta al más important, 
(com nosaltres, per exemple, 
quan servím á la moral.) 
Tot aixó, may ho duptessiu, 
tot aixó está bé, es vritat. 
Lo que no ho está pas gayre 
es portá 'ls cabells molt llarchs, 
y fer versos modernistas 
á nosaltres dedicats, 
dihent quatre cosas buydas 
ab conceptes retumbants 
y repléns de simbolismes 
y d' efectes amagats. 
E L POETA, contrariat y amagantae la cabellera 
Tot aixó diuhen las fullas 
al qui las sab escoltar... 
E L VULGO 
iMireu que 'n son de xerrayres, 
jo no ho haguera dit may!.,. 
E L POETA , irónich 
1 Canten, canten, pobras fullas 
que sois sortiu un cop l* any! 
Periódicas y bohemias, 
el Vent s' endú 'ls vostres cants, 
com 1' escombriayre á vosaltres, 
per aná á morí al final 
ab tota vostra poesía... 
dintre un carretó de má. 
LAS FULLAS, picadas 
iAy deis sebas que 'ns detractanI 
Be mereixen tots aquests, 
una corona de fullas,.. 
de fullas de ganivetsl 
(Se fd fosch.) 
El Yent bufa, el Poeta calla, 
va tornantse el cel rogent... 
Y ais cops d* invisible dalla 
las Fullas van cayent... 
cayent, cayent...! 
PEPJLLAUNÉ 
Eram pocbs y va parir l1 Avia. 
L ' Av ia del catalanisme militant,—¡y t&ni müitant 
que v i u en una continua lluyta intestina!—ha pa r i t 
un nou per iódich , per ara senmanal, y batejat ab el 
t í tul de t E l Tohle catalá * 
Ve á representar en 1^ prempsa al grupo ó al grop 
deis que avants eran amichs de 'n Cambó y ara fan 
ranxo apart. 
Y 's proposan realisar cosas molt grans. 
*** 
E n efecte. E n 1' article Presentado se declaran 
molt amants de les ideyes modernes y partidaria de 
1' acció polí t ica inmediata. Diuhen aceptar cíes ins-
titucions socials y les garantios de la personalitat 
humana proclamados pels pobles més avanQats, y 
no defugir cap de les diverses formes de govern per 
aquests adoptados.» 
Es á dir: son capagos de^aceptar fins la Repúb l i ca 
TEATRO WAGNEEJÁ MUNICIPAL 
É 
SIGERID - LLUCH: — Ab aquesta espasa nova 
tinch fé que mataré '1 drach... 
L* AUCBLL-OPINIÓ:—iQué 'n fa de temps que fan malvas 
los muertos que vos matáis/ 
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si 'ls la portan á casa y 'ls la serveixen á taula ben 
guisadeta; pero no donarán un pas pera conquie-
tarla- , . , u ^ • En aqueet respecte s atenen ais benencis y ven-
tatjas de una santa comoditat. 
*** 
Un' altra promesa: 
«Respectuosos ab la conciencia y ab 1' honra de 
propis y adversaria, ens inspirarém sempre en am-
pie esperit de tolerancia y combatrém pels nostres 
ideáis ferma peró Uealment y ab la crianga que 'ns 
es propia, apartantnos de tot personalisme.» 
Aixó está molt bé. Pero estaría millor que ho de-
mostressin. 
Precisament, en son primer número, E l Poblé ca-
tálá tira per térra sas promesas. 
Un tal Menut, que per lo vist es un tremendo, fa 
una crítica de la política actual, y no haig de dir com 
tracta ais adversaris: de pinxos no 'la ne deixa. 
No pot amagar el tal Menut la seva procedencia: 
escampa '1 baf de gabia de perdiu. Será menester 
que '1 netejin y '1 fumiguin. 
O sino ¡adeu crianga de E l Poblé catalá! 
HOSTES ALEMANYS 
Sería curiós aclarir en quina de sas dos qualitats 
ha conquerit V acta de Oastelltereol 1' insigne don 
Alexandre María Pons, si com á regionalista ó com 
á membre del Comité de Defensa Social, maurista 
de cap á peus, y per tant partidari de la centrali-
sació. 
Els regionalistas echaos pa atrás van ajudarlo ab 
totas las sevas forsas, y 'ls de la Defensa Social se 
disposan á obsequiarlo ab un gran ápat. ¿A quí re-




Podrá alegar en testimoni de la seva doble perso-
nalitat que porta dos noms. 
Que com á regionalista 's din Alexandre, y com á 
clerical maurista 's diu María . 
Y á major abundament podrá afegir que d' apelli-
do s' anomena Pons, y que aquests pons li serveixen 
pera passar del un camp al altre, segons millor li 
convingui. 
Pero aixó, francament, no té res de serio. Per més 
que si bé 's mira, se haurá de reconéixer que 1' acta 
es ben seva, perqué 'ls seus diners li costa. 
• 
Tant es aixís, que á un pagés de aquell districte 
vaig sentirli dir lo següent: 
—Ab tal hi hagués cad' any una elecció com 1' 
última, poch hi faria que no plogués. Aquesta vega-
da la cullita ja la tením á casa. 
Un altre periódich regionalista en perspectiva. 
Se diu que será rotatiu y 's publicará á tot gasto. 
E l Marqués de las Ginquillas obra la caixa. 
Tindrá una particularitat: encare que regionalista 
estará redactat en la llengua del tirano y 's titulará 
E l Mundo. 
r 
No faltará qui sospiti que algú está en vigilias d' 
empendre un llarch viatje. 
Y que '1 Marqués de las Ginquillas li prepara el 
mundo. 
Es admirable la modestia qu' en las sevas preten-
sións demostran els últims adietes que li han que-
dat al Sereu Pantorrilles. 
Días enrera la joventut conservadora va celebrar 
una sessió literaria en el Circuí del districte quart, 
Drets, rosaets, tristets, 
sense gens d' empresa, 
Ija 's coneix, pobrete, 
que beuhen cerveaa! 
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baix la presidencia de 'n Milá y Pí, que no té res de 
jove y molt menos encare de literat. 
A pesar de lo qual va aconsellar ais seus presidits 
que sobre tot cul t iv in las lletras. 
Es lo que 's proposan fer demá que conquistin V 
olla del pressupost. Escudella de lletras per tot día. 
lias del viatje regi y sense autorieació del Ajunta-
ment, se 'n encarrega, per acort del Consistori, una 
comissió composta de tres individuos: un republicá, 
un regionalista y un f usionista. 
Veurém lo que resulta de las sevas investiga-
cións. 
De T averiguació deis gastos 
signe Sr. Soladores en el Palau 
manats fer peí in-
del Parch, en vigi- S' atribuheix á D. 
E L S NOSTRES ELEGANTS 
—Ja '1 vam veure ahir á la tarde á la Gran Vía, en automóvil iCóm corría! 
—Acabava d' aplastar dos gossos, un carretó, una tartana y tot un colegí de 
párvuls. 
• 9 
Guillém la següent frase: 
— Ja comenso á estar tran-
quil . ¡Unas patillas tan her-
mosas com las mevasl Es im-
possible que 'Is tres senyors 
nombrats per 1' Ajuntament, 
t inguin cor per afeytármelael 
Y no obstant, per' escar-
ment d' arcaldes de R. O. y 
pera donar una satisfacció á 
la Pubilla, aquí no h i cab més 
que una bona afeytada. A peí 
y á repel! 
Pero ¿qué fa aquesta ditxo-
sa Comissió gestora del monu-
ment á Serafí Pitarra? 
L ' escultor Sr. Querol te ja 
fet el modelo de 1' es tá tua: á 
cada moment demana que se 
l i envihi '1 bloch de mármol 
per esculpirlo, y la Comissió 
gestora s' ho escolta com si 
sent ís ploure. 
Podrá dirse que á Barcelo-
na h i ha mármol per tot; pels 
g rahóns de las escalas y fins 
per las aygüeras de las casas... 
Per tot, menos peí monument 
del creador del teatro catalá. 
E l qual, de poder parlar, di-
r ía:—Aixó no 'm passa sino á 
mí! 
Hem vist que 'Is nostres ar-
ticles sobre 'ls Hospitals de 
Barcelona ja han donat de mo-
ment un resultat. 
E l del anunci de una subas-
ta pera procedir á la construc-
ció de alguns deis edificis que 
constituheixen 1' Hospital de 
Sant Pau. 
Ara lo difícil es que sur t i 
postor que dintre de la con-
signació senyalada trobi que 
s' h i pot salvar. 
Y que 1' Adminis t rac ió del 
Hospital de la Santa Creu, de 
acort ab la qual s ' hav ía d'efec-
tuar tot lo referent á obras, 
acepti en el seu día las conse-
qüencias del acte que 'ls mar-
messors de D. Pau Gi l intentan 
realisar per la seva propia y 
exclussiva voluntat y sense do-
narl i á n ' ella la més mín ima 
intervenció. 
els Per lo que s' h a u r á n di t 
marmessors: 
— Pera calmar á V opinió 
pública indignada, convé que 
sembli que fem alguna cosa. 
Y no fan més qu1 embolicar. 
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—Es un decírtelo á tú, Manelet, pero yo creo que 1' 
Achuntament os perdonará las multas. 
—¿Voleu dir, Ximenes? 
—Sí, hombre; tienen por que 'Is tabemers en venchan-
sa els apucbin el vi, y como allí se 'n cola tant... 
Que ja ho diu í' adagi: «Embolica que fa fort.> 
¡Ah, si D. Pau Gil sortía del sepulcre y veya 1' us 
que s' está fent de la cantitat que va legar ais pobres 
de Barcelona!... 
En la sessió del dijous de la senmana passada '1 
famós Sr. Marial—famós sí, perqué dintre de la cor-
poració se n' ba arribat á fer—tractá de desenten-
dres deis cárrecbs que resultan de las sevas mani-
festas concomitancias ab 1' arcalde Boladeres, quan 
se tractá d' boetatjar al rey en el Palau del Parch. 
Podrá tractar de treure's el mort de sobre; pero 
sempre quedarán en descubert aquells taulons. Y 
els tais, per un regidor que tant blassona de repu-
blicá, no podrán ser may taulons de salvació en el 
naufragi del seu prestigi. 
* 
• * 
E n pocbs días, de amparador qu' era del pobre 
Sr. Boladeres, com ho demostra '1 vot que va eme-
tre á favor seu, se convertí en el seu acusador, de 
nunciant novas infraccións comesas per 1' arcalde 
de R. O., entre las quals citá la de haver fet empe-
drar la pujada del carrer de Fernando. 
Vels'hi aquí un cas que de segur no excitará 1' 
enveja de ningú: el de un borne apurat y compro-
més que tracta de rehabilitarse per medi de una de-
lació. 
jTé un gran valor cívich, el Sr. Mariall 
*** 
¿Y cóm van permétreli 'ls regidors republicans 
que 'ls acusés de qu' en el seu viatje á Zaragossa 1' 
havían privat de defensar, com ell intentava, 1' au» 
tonomía municipal? ¿Cóm no van exigirli explica 
cións de aquest cárrech tan gratuhit? ¿Es que al 
pendre 'I tren van poaarli un mos á la boca, encarre 
gant á algú de la comitiva que no més li tragués á 
1' hora deis banquetsl... 
¡Privarli de defensar 1' autonomía á un regidor 
que fina ara ha donat probas de no coneixer més 
que 1' autonoseval ¿Veritat que fa riure? 
Un aficionat acaba de tocar en un saló burgés un 
solo de clarinet. 
Un amateur el felicita, y li pregunta: 
—Quina edat té? 
— Quaranta vuit anys—respon 1' aficionat. 
—Donchs cregui—afegeix aquell—que hi ha mol-
tas personas que teñen quar&nta vuit anys, y que no 
obstant no tocan el clarinet com vosté. 
s o l u o i O n s 
A LO INSBRTAT BN L ' ÚLTDI NUMBBO 
XABADA.—Afiliada. 
ANAGRAMA.- Ull»—Llus. 
TRBNCA-CLOSCAS.—J5¿ Santo de la Isidra. 
LOQOGBIFO TSVMtKicu.—Cambril*-
ROMBO.— 8 
O O P 
C A L L A 
S O L 8 O N A 
P L O R A 
A N A 
A 
&BBOGLÍFICH.—Per castellana d Caatella. 
ELS MARINEES DEL S T E I N 
De Colón al Tibidabo, 
de la Creu Cubería al Parch. 
Marino que salta en térra, 
ja se sab, no para may. 






amistosament entaulada aquesta días, entre Ita Patum y 
capturarla per rómpreli la crisma 
y tréurela del mon, y abolí '1 mal. 
—Estás molt enrabiada, Filomena. 
—Vés qui no pert la calma el contemplar 
com f era la desgracia may hu-dugas 
de fé allunyar la ditxa deis humans. 
iJa tres toca la grossa á la Ramona 1 
—¿Qu' es viuda? 
—Tant de bó. 
—Donchs ¿té malalts? 
—No mes un, el seu home. E r a á la vinya 
quan com cayentli á sobre '1 raig d' un 
[Uamp 
s' ha hagut de deixá anar y fins que una 
[homes 
T han agafat pels brassos no s' ha alsat. 
—Si que... ¿ahont es? 
- A l Hit. 
—¿Kevanxinantse? 
—Ca filia si no pot ni estirá un bras 
víctima d' una tof, que si l i dura 
planyo á la pobra dona. iQuin trasbalsl 
Per ara té en quart llochs del eos, rema-
[das 
de sangoneras per si '1 desvetllar 
logran apressurar xuclantli ab febre 
la sanch que dú ensopidaen sos viaranys. 
J . COSTA POMÉS. 
X A R A D A 
—Si la desgracia fos una persona 
caldría una avinensa y procurar 
LAS PRIMERAS CAPAS 
E N D A Y I N A L L A 
Tinch els ulls dintre la boca; 
no meojo y bech á desdir; 
tot quant á ma boca ' m flean 
peí ñas me te de sortir. 
Estich sempre á la taberna 
par si en buscaran ' t dons manya; 
molts ne diuhen que tinch lley... 
y es la lley que regna á Espanya. 
J . MORBT DE GRACIA 
A N A G R A M A 
L ' Enrich que fa de fuster 
té un aprenent flll de Tot, 
qu' ab un any, pobre xicot, 
una tot no ha pogut fer. 
F . JOANBT 
T R B N C A - C L O S C A 8 
D. R A F E L U L L A 
MORERA 
Formar ab aquestas lletras, el títul d' un drama catalá. 
SAMUEL GRAN 
LOGOGRIFO N U M É R I O H 
1 2 3 4 5 6.—Població catalana. 
2 2 3 4 3.—Producte animal. 
6 5 4 3.—Riu francés. 




4 3 6.—Part del eos humá. 
5 2 1 3 . - N o m d ' isla. 
5 2 5 4 3.—Nom de dona. 
2 2 3 4 6 3.—Arma. 
E L MANO DE GRACIA 
GBROGLÍFIÜH 
H 0 S O ¿ 
I 
x n a a 
JOSEPH GORINA ROCA 
Antoni LópeZj editor. Rambla del Mitj, 20 
—Que diguin lo que vulguin: la capa, si un sab por-
tarla ab garbo, es una prenda que vesteix molt. 
Imprempta LA CAMPANA y LA ESQUELLA, Olm, 8 
Tinta Ch, Lorüleux y C* 
L A E S Q U E L L A D E L A TOKRATXA ro í 
Aníoni López, editor, Rambla del MitJ, número 20 , (.librería Espanyola, Barcelona. Correu: Apartat número 2 
¡Molta atenció, caballers! — [Ha arribat ei moment! 
Dijous que vé, día 24, sortirá él tan esperat 
A L M A N A C H 
DE 
LA E S Q U E L L A D E LA TORRATXA 
P E R A L ' A N Y W O S 
ARTÍSTICAMENT, es el mülor deis Almanachs que 's publican. 


























per tot arreu 
—as-La flor y nata deis escriptors y dibuixants de la térra 
L' aparició del Almanach de La Esquella constituheix á Catalunya un veri-
table aconteixement.—El d' aquest any deixará enrera á tots els publicáis. 
No es difícil suposar, donchs, que 'ns els pendrán deis dits. 
No n' hi haurá per menos: 
¡ ü n elegant volum de mes de 200 planasl 
¡Magnífica Cuberta, en colora, per T O M Á S S A L A ! 
¡Els Dotue mesos, ilustráis, per I D A ! 
{Tota la vida Intelectual de Catalunya condensada en un tomo espléndlt! 
Sortirá DIJOUS, el próxim dijous, día 24 
QDI 'N VULGÜI, QUE NO 'S TOEBI 
¡PREPARIN LA PE88ETA! ¡QUI NO LA TINGÜI QUE LA ENMATLLEVI! 
762 L A E 8 Q U E L L A D E L A T O B R A T X A 
LA TAULA DE 'N LLUOH 
V Ú L L S A M E 
L L PER. CLOACAS 
V ü L L FER 
C O M E N S A R -
E C T A . 6 C T A . . . 
O s . 
—¡Apa, noys, llengua bona!... ¡Llengua bonal... ¡Tot aixó es Uengua! 
